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Año de 1869. Liínes 24 de Mayo. Número 61. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe a este periódico cu la lledoccion casa del Sr. Miñón á BU rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se ¡nscrtarAn ¡> medio reñí 
i/uea para los suserjtores, v un real línea para los que no lo sean. 
Lue.]i> i/u* los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los númivos del lloleli» 
qw.corresimiidnn al.distrito, dispondrán que se /¡je un ejemplar en el sitio de 
costum'ire, donde pirmanectrá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Rolelines coleccionados ordenada-
mente para su eiwuaílirnaaon que deberá verificarse cada ailo. 
P A R T E OFÍCÍ U . 
GOB1EUNO DE PROVINCIA. 
.\ú'.i!. 173.;. ; ; : 
E l limo.. S r . ; SuOsecrelario .del 
• Mimslerio . .dé ta- CfjbtiriiaciOH," 
coít /(ic/ia 0 (Lt aclual,r mi. comu-
nica, la órdeñ 'circular..si¡fuiéiili¡: 
«Por- el Sttnisterip d e . í a GuefV.* 
ra,SB ilioa ¡i esfé de la Oobania-
cibn én 'áS-dé Alir i l ú l t i tuo Ib s i -
guiente. =:Ux¿mo'."Sr:: lil.Seilur••• 
Ministró"cle lii Guerra dioe hoy a l 
l j ire6tor:;¿eneríi l de la Guardia 
c iv i l lo que signe.—13ii vist.-i del 
oficio quo V . ' l l . dii'¡¡í¡(5 ¡i oste-
: ¡Vliriiátfcrio en diecinuevo del-ac-
• tuid jiindo conuciinionto de que 
el' íilfor'ez: de' 15jé¿ito-' Sargento.. 
J'primero d e l ; u n í l é o i m o - T e w i b del 
• •CuBrp'i-deistt'rcargq -.Úpn Xbd'oñ'.. 
• A g n a d é j ÁngiHiza no;|se'iha:' 
presentado1 en, su destino a l . ter- : 
minar los quince dias de liiiehcia 
que'le fiieróñ concedidos'ijara es-/ 
ta'capital , y que en la sumaria 
mandada instruir «1 efecto ¡ ipa-
roce una m r t a del interesailo fo-
chada en París dirigida á Uon 
NicolAs Verdu' procür.idbr y ' v é -
o inó de Plasencia hac iémlo le . pre-
sente que no podiá satisfacerle 
los doscientos' diez escudos que 
le adeudaba; e l Po Ier. Ujecutivo 
h a tenido íi bien disponer q u é el 
Cispresado individuo sea. baja en ' 
e l . Ejérci to ptiblicftndose en la 
drden general del mismo confor-
me á lo mandado en l a circular 
de diecinueve de Enero de mi l 
ochocientos cincuenta eornuni-
cindose esta disposición á l o s D i -
rectores 6 Inspectores generales 
de las armas é institutos, C a p i -
• t a ñ e s generales de los Distritos 
y a l Seüor Ministro de l a Gober-
n a c i ó n , para que llegando á c o -
nocimiento, de las autoridades 
civiles y . militares no pueda el 
interesado aparecer en punto a l -
guno, con'un.carácter que ha. per-
d ido con arreglo i. ordenanza y 
¡ j r d e n e s . v i g e n t e s ^ .', 
De í r d e n d e l Poder Ejecutivo, 
comunicada, por el Sr« Ministro 
Gobérnac'ion, lo traslado á V . S. 
para ,su conocimiento y efectos 
correspondientes Dios guarde á 
V . S. muchos ailos. Madrid 6 de 
.Mayo de 1 8 6 9 . — E l Subsecreta- . 
riOj Á l v a r ó G i l 8 a n z ; » 
'.o que se i n s e r í a en es íe j ier ió-y . 
dico o'ftoial, p a r a que Ueijahda á 
conocimioritn dé lo ias las h u l i r i -
• dades as i civiles como militares, . 
|• se tanga présen le j ¡ se;.cump'.(ida 
L'wsélficiOH del Jí'xcmo\-"Si\'JÍinis-u 
'. tro Se:la &'teh, 'r . '¿ íou ld:dc: \ l ía - ' 
•::y^::.del;lH69.—/¿t Gol/ornador— 
T p m á s de A^-Ardorius. v J 
Secaos m BST.ÍBÍHTICA. . ' 
•;. c i u c u r . . v u . , . -1 
j V . , ' y ; Níi.ti.' 174. .', , . j 
,; á i e n d q , indispensaldes-. que .en 
• las Secret inas-dü A y u n t á m i e n t o '• 
. obre uii fljetnul.ir del'Nomencli i-
. tor para l a coiiiprob icion dé lasJ. 
-rectilicatiiones practicadas ó don- i 
do no las ha liabido para el e x i - ' 
;men, de, su conforiuidad,, cuya : 
operación deberá lluvarse A cabo 
por esta Secc ión do Kstiidística en . 
los primeros días de Junio próxi - ; 
mo, los á r e s . Alcaldes se s e r v í - i 
rán comunicarme en el mismo día \ 
' en que. l legue á, sus respectivas j 
localidades el p r é s e n t e Bó le t in , ( 
si .existe ó ñ o en las menciunadas 
.Secré tar iás ' e l refeijdo' e jémplár 
del No iuenc la tór , para remitirlo 
inmodbtamante á los Municipios 
dond i faltare.' León 22 dé Mayo 
de 1809.-Hl G o b e r o a d o r = 7 b í « « i 
de A . Arderius . 
cuelas elementales é incompletas 
de duración anual da sus respec-
tivas d é m a r c i o i o n e s , y cuya f a l -
ta .de j u s t i ü c a ñ t e s les; doy 4 cono-
cer; por e o m ú m c a c i o n separada de ; 
esta misma. f jcha , - ' sé serv irán re-
mitirlos dentro del plazo que,-en " 
ellas se les s é ü a l a , s iquieren ¿vi -
tar .el v incurrir en la pena con 
q ú e e n aquella comui í icao ion los 
c o n m i n ó . León 22 dé Mayo ' d é 
1869.,—131. .Gobernador Tomás 
..de A..Arderius' . • ''*"• " . '.. 
Núni. Í 7 0 . 
SECCION DE FOMENTO. 
iNSTItUCCION Fl ieURt . 
Núm. 175. 
Los Sres. Alcaldes de los pue-
blos de eata provincia que no han 
remitido todavía á l a Junta pro-
v i n o i á l da primera enseáanr .a los 
justilicantes de los pagjs de sus 
obligaciones referentes á las es-
Hahiondó dispuesto el Exceloiv-
t í s i m o Sr.-Director general de la 
Guardia c iv i l en circular de 3 del 
actu:tl, que p ira quo sea cuMer-
tó el excesivo n ú m e r o .de vacanr 
tes que existen éii el "cuerpo se 
admita a las licenciados del i j é r - , 
eito;y soldadas de la .á . ' - 'reserva, 
s iampró que reúnan las c i r c u ñ s -
ta'úci:\s,'nr¡ci!3arias pitra, servir.en-
el mi sa io /y con opeioñ a l premio 
pecuniario; he dispuesto hiteer 
públ i co por medio del presente 
B o l e t í n , debiendo advertir que 
los interesados han de presen-
tarse ;il Comandante.de. esta pro -
v incia con sus l icencias-adsolu-
tas, partida de bautismo y cert i -
ficación' de buena comí ucta. Leoti 
21 de Mayó de 1809.—li l Géber -
n n d o r s : T o m á s de. A. Arderius. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LBON. 
PUeijo de condicimes bajo las c u a -
les se saca á lercera subasta el 
servicio de bajayes de esla p r o -
vincia de León p a r a el año eco-
nómico de 1809 á 1870. 
1.' Se procede á l a subasta 
del servicio de bagages de toda 
l a provincia por un arto que e m -
pezará á correr desde1." de Jul io 
p r ó x i m o y finalizará en 30 de 
Junio 'de 1870,. bajo el tipo m á -
x imun de 14.000 escudos para 
todos los cantones que son los 
anotados á c o n t i n u a c i ó n de este 
pliego. Dicha subasta se verif ica-
rá en un solo acto que tendrá, 
lugar el día 31 del mes actual á 
l a una do la tarde ante l a D iputa -
c ión-prov inc ia l . 
:'. .;2,* Los licitadores formularan 
sus proposiciones, ségur i é l :mo-
-délo adjunto, en pliegos q ú e p r e -
'sentardn. cerrados al Presiden! e 
durante ía media hora anterior 
. á' la prefijada . para l a subasta, 
rubricánilo la carpeta é i n c l u -
yendo el documento que acredi-. 
te haber,consignado en l a C v ] a . 
de .üepds i tos d s u c ú r s á l dé-lá.^de 
é s t a pr imr íc iá la cantidad d é : m i l . 
cuatrocientos s e s é n t a escudos 6 
sea el 10 por 100 del tipo m á x t -
mim del servicio con arreglo á lo 
prevenido en el art. 18 del reg la -
mento do contabilidad provincial 
de. 20 de Setiembre dé 1S65. ; 
3. ', E l acto de l a subasta e m -
pezará por la;, lectura de las pre-
s é n t é s condiciones, p r o o e d i é u d o -
se:enseguid«a á la apertura de_"'los 
pliegos" que'ae .d iubiesén p f é o e n - . 
tado y l iacióudose I t adjudica-
ción del remate en favor.de aquel 
que ofrezca prestar, el servicio 
por menos cantidad, el contrato 
se e l evará á escritura p ú b l i c a 
dentro del t érmino d é 10 días 
siendo.i)e cuenta del cont atista 
los gastos de otorgamiento co-
pia y papel de e l la 
4. " Toda p r o p o s i c i ó n . q u e no 
e s t é : formulada con arreglo , a l 
mo.lelo p fije u n tipo superior á 
el de los 14 000 escudos, tí no se 
h a l l é incluido e l documento j u s -
tificativo del depósito designado 
en la condic ión segunda, serán 
desechados en el acto. 
5. " E n el caso de haber dos 
i mas proposiciones admisibles 
é iguales siendo las mas venta-
josas se ce lebrará entre los f ir-
mantes una l ic i tac ión oral á la 
l lana por espacio de 15 minutos. 
6. " U n a vez entregados los 
pliegos no podrán retirarse por 
n i n g ú n protesto ni motivo. . 
- 7." L a s dudas que tanto sobre 
e l arto de la licitacioa como res-
pecto a l servicio citado se ofrez-
can serán resuellas en e l acto por 
l a Diputación. 
8.' Hecha la adjudicac ión se-
rán devueltos á los licitadores.los 
t í í l 
respectivos documentos de d e p ó -
sito, excepto aquel Aquiense h a y a 
adjudicado el remate que, ampl ia -
r í i s n depós i to h;ista cubrir ol 20 
por 10CF del importe total del s'Sf-
vicio, en v irtud de lo dispuesto 
en l a reg la 7." del art . 25 del re-
glamento citado, c u y a é á n t i d a d 
se tendrá como fianza hasta qiie 
termine l a responsabilidad del 
remiite. 
9. * E l contratista e s t á obl i -
gado, 1.° h facilitar á las clases 
militares los bagages que la a u -
toridad local !e reclame por m e -
dio de nota firmada por la misma 
y la que espresnrA el n ú m e r o y 
clase de c a b a l l e r í a s 6 carros, s u -
getos que Lis solicitan, puntos 
da que estos procedei , n ú m e r o 
y fecha de sus papeletas 6 pase 
y autoridad por quien han sido 
espedidos siempre "que on tales 
documentos c o n s t ó que se lé s u -
ministre dicho auxil io do baga-
ges. 2." A los Guardias civiles y 
& sus familias siempre que por 
causas dependientes de su regla-
mento d por mandato superior 
•••sean trasladados de un punto A 
otro, pero en manera a lguna 
cuando lo verifiquen por .cuanta: 
. propia y á su instancia, teniendo 
por' lo tanto o b l i g a c i ó n de e x h i -
bir el ü u a r d i a l a órden que dis-
puso el traslado.' 3 .° A los presos 
pobres sexagenarios 6 impedidos 
: para caminar A pié con ta l que 
el Guardia encargado de la con-
d u c c i ó n haya solicitado e l -baga-
ge por conducto del Alcalde 4 .° 
A los pobres e n f e n n o á sexage-
narios ó impedidos que l levan 
drdon de el Gobierno de provin-
cia y a los que teniendo aquellas 
condiciones sean ordenados los 
bagages por otras autoridades 
con t a l que vayan provistos do 
cédu las do vecindad, se dirijan 
al p í lenlo de su naturaleza.A ba-
flos u hospitales, y su imposibi-
lidad par ca in ihár A pié," se acre-
dito con una nota del facultativo 
del pueblo donae se presta e l ba-
gage y en su defecto por dec la-
rac ión de l a m a y o r í a de los indi-
viduos del Ayuntamiento resi-
dentes en dicha localidad. 5." 
P r e s t a r á ' t a m b i é n los" bagages 
necesarios para la: c o n d u c c i ó n de 
armas desde el puiito donde se 
recojan, hasta este Gobierno-de 
provit íc ia ó local que a l efecto so 
designe • ' •" -. 
10. E s así mismo o b l i g a c i ó n 
del contratista ol presentar en la 
Secretar ía do la D iputac ión pro-
v inc ia l una re lac ión mensunl dé 
los bagages prestados en el mes 
anterior s e g ú n el modelo que 
obra en dicha oficina. 
11. E i i todos lós pueblos c a -
bera dé c:inton tendrá el contra-
tista persona qiie lé represente y 
el nún iéro de v e h í c u l o s que con-
sidere é l necesarios. Cuando en 
algiin c a n t ó n se retrasase el ser-
v ic ió por no haber representante, 
n ú m e r o s i í f ic iento de caballerias 
ó carros, ó por cualquier causa 
dependiente de l a voluntad del 
contratista, y el Alcalde del p u e -
. ~ 2 -
blo le suple, con carros 6 caba-
l ler ías por su autoridad abonará 
á los d u e ñ o s el doble de l a T a r i -
fa seiialada en l a cond ic ión s i -
guiente con los peljtliuios, (latios 
y responsabilid I Í A que su con-
ducta diere l u g a í . 
Se entiende por núnierd sufi-
ciente de cába l lar ías ó caiftfs, pa-
ra los efectos de esta cortilicion, 
e l maru ido para cada uno de los 
cantones que figuran en este 
pliego. 
12. S i en los d e m á s pueblos 
de l a provincia que no son cabe-
zas de c a n t ó n (d en los que s i é n -
dolo, escediese e l pedido del ñ ú -
mero de v e h í c u l o s con quo se.no-
t a a l fin de este pliego) n a ú e r a h 
bagages dignos de presta. so, se-
g ú n lo espuesto en l a cond ic ión 
9.* cu idará la . lutnridád local res 
pectiva suministrarles, teniendo 
los dueflos de estos carros ó caba-
lltirias derecho A cobrar del con-
tratista 1» quo les corresponda A 
razón de cinco c é n t i m o s de escudo 
por k i l ó m e t r o y cabal ler ía manor. 
¡ siete por mayor v doce por carro. 
I p a g á n d o s e solo el viage da c a r -
: guio ó s e a el de ida, v quedando 
\ 6. fayor.del contratista'.la re tr i -
! bucion que dan los militares con 
• arreglo a1 i n s t r u c c i ó n . :": >--
Los Alcaldes verif icarán el p a -
> go por la v ía de apremio' guber -
; natiya;.eri-bienes del'contratista, 
i de la cantidad a que ascienda el 
importe del servioio prestado en 
! el caso de que a t é r m i n o de dos 
i días no lo realice este. 
¡ 13 Elcontrat i s ta cobrará por 
i mensualidades vencidas en la Ue-
I pontana- provincial l a dozaba 
parte del importe del remate, y ' 
. de las clases militares que usen 
: bagages, las -. c a n t i d á d e s _que 
i marcan: las tarifas y disposiciones 
, vigentes. 
j 14. S i l a d i s t r ibuc ión de: los | 
¡ puntos de c a n t ó n s e ñ a l a d o s a l fin ¡ 
i do este pliego y por cualquiera i 
. otra causa hubiere necesidad e l 
1 contratista de internarse en otra 
: provincia con sus carros ó cuba-
l lerias, prestando e l servicio le 
queda el derecho de reclamar 
ante esta D i p u t a c i ó n para que 
por el la se exija el abono de l a 
cantidad que corresponda pagar 
s e g ú n su contrato a l de l a pro-
vincia en q u é haya ocurrido l a 
tras l i íu i tac idn Í 2 :ua l inenté : s a t i s -
fará A dichas provincias ó sus con-
tratistas lus servicios que de ellos 
reciba á el mismo precio que A é l 
le paguen los suyos. 
15 E l contratista ó sns e n -
cargados tienen derecho á exigir 
de los Alcaldes los auxilios q le 
i necesiten y ' l a cooperación de su 
autoridad p i r a realizar el servi -
cio de bagages con celeridad y 
órden . 
10. E s t e contrato como los-' 
de su clasa se hace A rie-go y 
ventura y por consiguiente no 
podrá pedir.-se la rescis ión por el 
conti atista cuales,[iiieiu que sean 
lasc ircunstanciasque medien es-
tando obligado á cuinjilir lo es-
tipulado en todas sus partes y 
renunciar A todo fuerojy,, pnvis&iseg:!—El Presidente, T o m á s 
legio. v , , ¿ g r A Á k l n ' i s . 
1." Adicional. E l actual coff-'-a ' 
tratis' ' • • - ''*''•-ti ta queda relevado d e ^ o n - * 
s ignar e l 10 por 100 d e h f p i » 
m á x i m u n del servicio como g a -
raoffíi del Ott.npliinientp del con-
trato, ¿Mr Wnoi' a su favor ó r é -
ditife (fue debe percibir, #ue': 
e « W d e # dsf que h i b r á da de-
positar hasta que se verifique 
l a adjudicac ión si resultare me-
jor postor, en cuyo cliso, e s t á 
obligado á hacerlo tan pronto co-
mo s é le haya de a b i n i r el p r i -
mer pago. L e ó n ;¿0 de Mayo da 
a..;,Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
1). N . N . vecino de. . . . se com-
promete A hacer el servicio de 
bagajfe's en todos los cantones 
da esta provincia durante «i pró-
i fmo año écondin ico de 1809 A 
1870 c./ti arreglo a l pliego c i r -
culado para la subasta del mi s -
mo servicio, por la cantidad de... 
(en letra.) 
(Pecha n j í r m a ) , . . 
Na la de los cantones exislenles en eslaprovincia según l a r e a l órden 
de 9 de Diciembre de 1865. -
NÚMERO DK VEHicúr.os. 
: A l inanza . . . . . ; . : . 
i Astorga. . . . . . . . 
: L a Baileza. . . .. :-: . . '. . 
: Bembibre. . 
Heullera. . • .' .. . , . . . -.; 
.Busdongo. . • . . . . . . 
Hospital de Orvigo. . . - . ; . 
; L á . U o b i a . . . . . . . . 
i S i h a g u n . . •. . . .' . . . . 
L a Ui ia 
. I .con. . .: • : . • '. '. :-• . • .-. • : 1 ; 
• Mans i l l a de l a s . M u í a s . - : . . . . • : . 
; Manzanal v e s tac ión de Brailnelas. 
i Morgobejo. . : . . . 
j Murías da Paredes. . . . 
PAramo del S i l . . • , • 
Ponferrada. . . . . . . , . 
l i iafio. . . . . . . . . . . . . 
¡ Valverde de E n r i q u e . . . . 
: Valencia . . . . . . . . . 
V e g a de V a l c a r c e . . . . . 
Villafranoa. . -. . : . . • . . 
Vi l ladangos. . . . . . . 






L a c o n d u c c i ó n desde Valverde de Enrique a Vec i l la entra en la 
provincia de Valladolid-12 k i l ó m e t r o s . L a s da Busdongo A l a Pola 
de L e n a entra en lada Oviedo 28 k i l ó m e t r o s y la de Vega da. V a l -
carce A Nogales entra eii l a de L u g o 13 k i l ó m e t r o s . 
tiacela del 14 Marzo.-Núm. 73.. 
MINISTEKIO DE HACIENDA. 
DIRECCIÓN GENEJUL DE PROPIEDADES Y DE-
I1ECI1US DEL tsrADO. 
Usando de las facultades conce-
didas en virtud de órden del Po -
der Ejecutivo en el ejercicio da 
sus funciones de 10 del corrien-
te mes, esta Dirección general 
ha s eña lado el dia 31 de Mayo do 
l t ¡69 A la uiia de la tarde, para 
que se celebre sub sta públ ica y 
s i m u l t á n e a en la misma y en las 
ciuda les da Barcelona, Sev i l l a 
y Málaga para contratar el a r -
ri-íiiilo d.) las mili s de pl i ihj dé 
Linares, propias del E s t a lo. 
L i a UuMinh dé propVsicionés 
t e n d r á l u ^ i r hasta l i u m y i m -
d i i , hora m i la q m SJ p n c r l - j r i . 
á la apartara y l a o t u n do las 
qua sa huoiesan prasanta lo. 
S i d idá la referida hora no r e -
sultase ninguna presentada, se 
dará el acto por torminiido 
E l idiego de condiciones para 
l a mencionada subasta" es x l que 
A c o n t i n u a c i ó n sé inserta; " 
Lo que se 'avisa al públi i -o pá-" 
ra s u ' o h o c i m i e n t ó . 
MaiMd 13 de Marzo de 1869. 
— E l lirector general , E s t a n i s -
lao Suarez Inc lAn. 
Pliego de condiciones p a r a c¿ a r -
renddmienlo de ios minas de 
L i n a r e s , formado a virtud, de . 
au tor i zac ión concedida a l Go-
biernopor el a r l . 14 de l a ley 
de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1867. 
- 1." E l arraii lá nianto d i las 
minas da L i n iras se e l t i p ü l a r á 
por I J i ñ i ! , á c o n t a r ( l í s d o el dia 
en q u a s í rirma la escritura de 
con venio 
2.* E l tipo m í n i m o para la 
Subasta será gradual y en esta 
forma: 
E n los dos primeros aüos e l 35 
por 100 de los productos brutos. 
E n los 8 siguientes.. 45 por 100 
E n los 10 siguientes 5"> por 100 
E n los lOsiguifintes 50 por 100 
E n los 10 ú l t i m o s . . 45 por 100 
. 3." Los prod notos brutos so-
j á n sobre los minerales qne e l 
arrendatario expenda en crudo 6 
retire de la lodíili lad, y sobre el 
plomo oibteni'lo de los qua a p l i -
que d irect . i iueñte a l beneficio en 
e l misino establecimiento. 
E l E s t a J ó percibir.V mensual -
i n é n t o oste taiito por 100, s iem-
pre en ineíAlio i , sobre m i n e r t l é s 
de todas clases que sé expendan 
6 retiren en crudo, sngnn el pre- ' 
oio medio que tengan sus ¡ m a l o - , 
gus en el (listrito, y:. réspiiuf o á 
los plomos "por . el precio medio 
de los mercados do Lóndros y 
Marsella, deduciilds los tr.ispor-
tes, el dia 25 del inos anti^rior. 
Sin perjuicio de lus t ipos 'ánte -
riorniente -fijados, se entiende 
que ea n i n g ú n caso el Estado de-
jará de percibid una cantidad me-
nor de 150.000"escudos,en -cada 
a ñ o . .- \ - -.--r- "•"''' " 
- : *4." '• ELGobierrió e n t r e g a r á a l 
" arrendatario la .mi i ia bajo l a de- -
m a r c a c i ó n que le óstá; asignada 
. y "cüyo p láno se ha l lará de m a - ' . 
nifiesto en . la;Direcoion -general,, 
de Propiedades y Üerechos del 
Estado. . . 
Se pondrán t a m b i é n - á s u . á i s r 
pos ic ión las fábricas de fundic ión 
edificios indus tr iá l é s , oficinas y 
almacenes e x i s t e n t é s ' e n la po^ 
v blacion y en:el t é r m i n o de L i n a - , 
res (con solo l a réservá dé^ un pisó -' 
y . e l a l m a c é n por'lo. menos éri la; 
Gasa-Direccion'para los delega- • 
dos-do la'- .Administración),5 los 
escoriales, terreros, terrenos y e a - . 
minos, y los utensilios, herra-
mienta, aparato y d e m á s o n s é -
ros que poséa el "Estado aplica-
dos ó destinados a l estableci-
miento, asi como los derechos 
que pueda tener aquel. 
Las fábricas, edificios, herra-
mientas y tbda clase de aparatos 
se v a l o r a r á n p r é y i a m e n t e por 
. peritos-••-'nombrados" por á m b o s 
contratantes; 
•5.* Eos-'minerales/gruesos y 
' menudos que existan^arrancados'' 
y no ex tra ídos el dia en que el 
Estado haga'entreg.i a l arrenda-
tario quedarán á disposición for-
zosa de e s t é , abonándolo al pre-
cio corriente entonces en L i n a -
res; con- la rebaja del cos ió de 
e x t r a c c i ó n , que se lija en un es-
cudo por quintal' métr ico . Los 
minerales extra ídos y los plo-
mos en g a l á p a g o s qiie existan 
en ése dia son taiubieii pri.piedad 
del Estadi i , que los venderá .en 
p ú b l i c a l i c i tac ión , pudiendu el 
.liobieruo' cdiitinuar' c u s t u d i á n -
dolbs é n los. almacenes ó parajés 
acostuin'Uriülbs bará'elli) eii t é r -
mino de tnis meses sin abonar 
alquiler. 
ti.' El 'coat lrat ís tá se' obliga: 
Primero. A entregar en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n do Hacienda de 
l a provincia dentro de la prime-
r a quincena de cada mes el i m -
porte del tunto por 101) est ipu-
lado sobre los minerales re t i ra -
dos y plomos obtenidos on e l 
anterior, s e g ú n lo dispuesto en 
la condic ión 2." 
Si a l finalizar cada afio estas 
sumas entregadas no l legasen 
á 150.000 escudos, abonará en 
la primera quincena del inmedia-
to linero ío que (alte hasta com-
pletar aquella cantidid. 
_ E n n i n g ú n caso dejará de c e r -
rársé la cuenta de c eda aiio en 
todo el mes de Enero del s i -
guiente. 
Segundo. A satisfacer los im-
puestos; que pjson sobre la i n -
dustria minera. . . . 
Tercero. A-empréndur los tra -
bajos dé las minas en el plazo de 
tres meses, bajo las bases gene-
rales, consignadas en ol plan de 
laboreo aprobado, por el Gobierno 
y quü l'oiMia.p.u'te de este pliego • 
de c mUciones. • • 
. ' . C u a r t o A facilitar a l l u g e -
niero.d Ingenieros que comisione 
el'Gobierno la .inspocoion .de los. 
libros siempre que lo soliciten, 
los medios de hacer íos récpnoc i - . 
ínieritos .interiores, y 'exteriores 
que-exijan .para. cerciorarse del: 
6uinnIimioDtdL-del-óon.trá.to,"y..d 
permjtir q u é s e . i n s p e c c i ó n e l e i n -
t é r v e n g a la saca,- péso y; ley, de 
los. minerales ,y .'plomos por los 
medios que se" determinen por la 
A d m i n i s t r a c i ó n . - , 
. Quinto . , A p e r m i t i r l a visita 
do estudio.que por dispos ic ión del 
ü o b i e r a o . v e r i i l q u e ñ los Ingenie -
ros en prác t i cas . ' . . "' 
•' Sexto. . A'i.devolver las minas' 
a l - Estado finalizado que seá'Lel 
contrato;: no solo desaguadas-,.si-
nd en Condiciones' dé i següMdad: 
para que pueda .oont inuarsé lá e x -
p lo tac ión sin embarazo alguno. 
Los edificios, fabricas,, labáderos 
etc., valorados é invent.iriadosi 
se d e v o l v e r á n asimismo en estado 
de conservación", á m é n o s q u e no 
h u b i é s e n desaparecido por dete-
rioro natural ó por conveniencia 
de l a ; e x p l o t a c i ó n , y beneficio, 
justificado por é l acuerdo m ú t u o 
de ambos oontratantes: Las Uer-
ramíérítás y deinás utensilios.de' 
carácter moviliario, reciliiilos a l 
firmar c.l contrato, se reintegra-
rán asiinisino én especie d en me-
tá l ico Las nuevas construccio-
nes, caadnos, luáquinas y apara-
tos queso montar''!! duruite la 
época del arriendo quedarán á 
beneficio del Estado, asi coma 
los minerales arrancados ó a l -
m a c é n a l o s , plomos, escorias y 
demüs prj.luatos que lio resu l -
ten retirados .30 dias d e s p u é s 
de'finalizado el contrató . ; 
S é t i m o . A tenor en fianza 
en' la (Jajá general de UepdsUos. 
durante' él tiempo de arriendo 
3;j0.0i)0 escudos en u}etal¡c'o S i ' 
la pusiere' en papel, le será a d -
mitida á loS tipos establecidos 
on las disposicionas vigentes. 
7.* Cuando quiera que el de-
legado 6 delegados del Gobierno 
que visiten la mina manifiesten 
que el arrendatario so separa del 
plan aprobado y de las condicio-
nes terminantes del contrato, se 
le harán presente las faltas para 
que las corrija cuanto á n t e s . L a 
Admin i s t rac ión , si no se remedia-
se el mal, reso lverá lo que den-
tro del contrato estime justo; y 
contra su acuerdo, que será eje-
| cutivo, no habrá otro recurso que 
: el contencioso ante el Supremo 
I de Justioia. E l misuv) recurso .-y 
I no otro será el que podrá u t i l i -
zarse en su caso para cuanto se 
¡ refiera a l cu npl.miento é in te l i -
' gencia del, contrato. .. 
, ,En,. .ningun tiempo se paral i -
, z a r i n los trabajos do d o s a g ü e y 
; loS; de -fortificación de la mina: 
: estos.se harán . s i e .npro de.-cuen-
ta del.arrendatario; y si se opu-
- siere, por la A dmi n i s t rac i ón , u t i -
: l i«indo.,para ello la, fianza; én e l 
; concepto.de que p i r a continuar 
'; a q u é l en el .goce do .sus djrochos 
¡ ha do empezar-por completar .el 
' depós i to . S i d i e r e , í u ^ a r . á . q u e se 
invirtiese todo en estas obras, el 
..contrato quedará rescindido de 
' hecho.. •-. , .' ;* , 
i >,-.8¿4. E l cohtrá to se, entiende 
"estipulado c o n ' a r r e g l ó á las ilis--
posiciones có i i tanulas e n - e l rea l . 
. decreto. de.27,dsl|,ef)fdro ile.-1852; 
i-y reg iamá'n to . .dé . l 5Vdé '3e t i em- , , 
bre de dicho aiio, como si s é h u -
bieran incluido en las c o n d i c i ó -
i nes del mismo. ' • 
! .3. '. E l arrendatario se some-
te expresamente á la jur i sd i cc ión 
, administrativa ,- y se ^sujeta' á 
¡ cuanto;¿1 real', decre tó antes c i -
!• tado previene.y .á lo que. -ordéna 
-.'el ar t ícu lo 8." dé - l a ley.de,20;de, 
^Febrero " de,' Í 8 5 P , ' .reaui ie ia'ndó. 
i expresii y . t é r m i n a ñ t e m e h t é á 
todo otro fuero. ; " : :. • ",:-,• ',: . -
.. 10.. E l a r r e n d á t á r i o a e - o b l i g a 
á respetar por el t i empó que fal -
tase para Su t ermiuác ion los con-
tratos que para los servicios del 
establecimiento tuviese hechos 
l a Hácienda, la que, a l cesar en 
sus funciones industriales el dia 
en que se forme el contrato, sub-
roga sus compromisjs en.aquel,-
o b l i g á ñ d o s e á soslunerle eii quie-
ta y.-.pacifica p o s e s i ó n , m i o n t r a s 
cumpla las condiciones estipula -
das. 1)6 dos .pontratos. que es tu-
viesen p e n d í e n t e s s u dará razón 
circunstauciada en la Uireocion 
general de Propiedades. 
11. til remite se verif icará 
en Madrid el día 31 de Mayo 
próx imo , á la uua en punto de 
su tarde, auto el Director gene-
r a l do Propiedades y Derechos 
dól Estado', Presidente, del uctu; 
el s e g ú n lo Jefe de la D irecc ión , 
un l u s p e c l ó r .general de minas, 
el Asesor general del Ministerio 
de tiaoiouaa ó uu delegado suyo, 
y el ¡-.scrioauJ del mis .uo; y en. 
Hirceloua, Sayi l la , Jaca y Mala -
g a en ol misino d i i y hora que 
en -Vladi-id, ante los uuberuado-
rés respectivos, el lugeuiero J e -
fe de minas ó quien este dele-
gue, los oficiales letrados de las 
Administraciones de H icienda y 
los Escribanos del mismo ramo.' 
12. Para hacer proposiciones 
en la subasta será necesario acre-
ditar haber depositado en la C a -
j a general ó en las sucursales de 
las provincias 20.000 escudos en 
metá l i co ó su equivalente en pa-
pel del Estado. .Las proposiciones 
se presentarán en pliegos cerra -
dos con sujec ión al m j lelo es-
tampado a l final, y no se admi-
tirá ninguna que no cubra el t i -
p-) del rom ite marcado en la con-
dic ión 2." 
13. E l arriendo se adjudicará 
interinamente al mejor postor, 
en tend iéndose por ta l el que 
ofrezca abonar a l Estado mayor 
tanto por 100 en cada uno de los 
plazos, s e g ú n la osc i la gradual 
que va marcada en la c o n d i c i ó n 
2A ó en la totalidad c m respec-
to á los primeros 20 a ñ o s : pero 
la subasta no sur t i rá efecto para 
l a Hacienda bast í que sea apro-
bada por é l Ministerio, del ramo-
Ul depósito provisional del adju-
dicatario quedará retenido hasta 
el otorgamiento!, de;, la . escritura 
de fianza, d e v o l v i é n d o s e los de- ; 
más una vez terminado el acto " 
dol r e m i t é . ' - ; ' 
-14. . S i e n ' e s t é se [presentasen'''-
dos ó -mis íproposiéjonos que. en 
la totalidad [respecte), á los" p r i -
meros 20 afios fueran iguales, se " 
abrirá una l i c i t a c i ó n oral,,donde 
solo podrán .tomar parto los - a u -
tores de dichas proposiciones por-
espacio de media hora, adjudi-
cándose el servicio a l que dentro -
de las condiciones do .la c l á u s u l a 
anterior eleve la suya á mayor 
-suma. , -: . ;- • - ' . - • 
SLon el c a s o , p r e y i s t ó • en - esta."' 
condic ión y abierta la puja - o r a l . 
no se mejorasen las _ proposicio-
nos.-se a d j u d i c a r á - e l -servicio a l 
qué primeramente haya presen-
tado el pliego, para lo cua l se 
numeraran por orden.todos los 
que se vayan entregando. Y si 
las proposiciones iguales se h u -
biesen entregado en los diferen-
tes puntos en que h a de celebrar-
se la subasta, se adjudicará e l 
servicio por.inodio de sorteo ce-
lebrado '.ante e l Oirector general" 
de Propiedades, con asistencia de 
los fuiicióiiarios que determina 
la primera parte de la condic ión 
11 del presente pliego. 
15. L i preseuuoio.i de la fian-
za y el otorgamiento de la escri-
tura t e n d r á n efeoto precisa uen-
te dentro del p l u o dedos mjses, 
contados desde que se notinque 
la aprooaoiou del arriendo. Do 
no hacerlo asi perderá ol a r r e n -
datario el depós i to provisional.-
l ln ' E l adjudicatario pagara 
los gastos de la suuasta y los de 
la escritura, de la que dará dos 
copias autorizadas. 
17,, E n el caso de esterilidad 
Je las minas, reconocida por a m -
bas partos contratantes, el arren-
datario tendrá derecho -á retirar 
su fianza. S i e ú el trascurso- del' 
contrato hubiese desestunieiUo 
voluntario, respomlerA con esta 
de los perjuicios que se ocasionen 
nastí i ponnr las labores en es ta -
do de eontinuarl-is en buen <5r-
den; recibiendo la diferencia; s i 
no se invirt iera, integra, y r e -
nunciando s i o m p r i á tuda indem-
n i z a c i ó n pnr las mejoras que h u -
biese podido introducir. • ¡ 
Canilkionr, i Iransitorias. 
I . ' Este arrendamiento se 
a n u n c i a r á con la an t i c ipac ión de 
dos meses al menos, p u b l i c á n d o -
se el pliego de condiciones c u a -
tro veces no consecutivas en c a -
da uno en la Gaceta de Madrid, 
en todo? ios /io'ctines q/idules de 
las provincias y en los p e r i ó d i -
cos extranjeros que designe e l 
Gobierno. • 
2." L a escritura de convenio 
abrazará las d e m á s c l á u s u l a s de 
detalle que de c o m ú n acuerdo se 
fijen por ambos contratantes, con 
s u j e c i ó n estricta á las condicio-
nes y e sp í r i tu de este contrato. :. 
B A S E S " • '/s ' l ; ' ' 
p a r a el. sistema de explotac ión ti 
' ¡ ¡ te debe sujetarse e l árr'endafítfio 
- de las[ minas de L i n a r e s . j 
1.' Ulsisteraa general ieieti^'-. 
p l ó t a c i q n que se s e g u i r á por e l i 
' . arrenda'taridenlas-minas de t i i - : -
riárés sérá! c o n t i n u a c i ó n del que -
' viene siguiendo la- Administra'-.:', 
cion ilo.sde el arto de 1850, s i lvas 
aquellas modificaciones queacon-
seje la experiencia.y sean acor-
dadas por á m b a s partes contra-
tan tes. •'• •- ,. 
. 2." . Este sistema consiste p r i n - • 
c i p a l í n e n t e en aislar grandes ina-;. 1 
rcizos do .minera l por.'..medio .de-': 
; pozos .verticale's ó ' i n c l i n a d o s , s i - v 
guiendo la del Ilion, que se cor-
responden con:giilerias:liorizpn- • 
tales en sentido (le: la d irecc ión 
de aquel . .Estas g a l e r í a s consti- . 
tuyon los diferentes pisos, y de-
ben hallarse á igual distancia de 
lá vertical de un pozo maestro 
que se e l e g i r á ü j m o punto de 
partida. Ul intermedio que so es-
tablece para las que hayan de ; 
abrirse de nuevo será de 25 me- j 
-• tros. ' ' \ • '• •. : ' i 
• 8.* •• Estos grandes macizos, '• 
c u y a longitud queda al arbitrio 
del .arrendatari i, se arrancarán 
por medio de una l a b o r en ban-
cos 6 testeros, sin m á s res tr icc ión 
que la do dejar para que formen 
provisional y respectivamente e l 
piso y cielo de las g a l e r í a s gene-
rales dos metros de filón sin e x -
cavar en toda la longitud de 
aquellos. 
4." De este remanente 6 r e -
serva no podrá disponer el a r -
rendatario miéntras las labores 
de avance en profundidad no l l e -
guen a l n ivel de un piso inferior, 
y tenga la nueva g a l e r í a una 
corrida i g u a l á la de cada mac i -
zo; y aun ent t ínces es indispen-
sable el sustituir inmediatamen-
te e l cielo y pisos naturales que 
se explotan con fort i f icación, y 
_ 4 - _ ^ 
las obras bastantes para que que- con liciones 2 . ' y 3 . ' del i íul ica' 
de siempre expedito el servicio ' 
de la g a l e r í a general . j 
5 . ' Las g a l e r í a s 6 pisos g e -
nerales se su i iordinarán para la 
partida de cada uno de los pozos 
que exijan los diferentes s e r v i -
cios do la mina á un sá lo pjzo 
maestro (seilalado de c o m ú n 
acuerdo), á tenor de lo exprosa-
do en la c l á u s u l a 2.", de modo 
que puedan comunicarse en ho-
rizontal , si asi conviniese, los d i -
ferentes trozos de aquellos que 
vayan e x c a v á n d o s e s i m u l t á n e a -
mente, en e l supuesto de que e l 
arrendatari • establezca varios 
campos de labor en la longitud 
del filón; todo sin perjuicio del 
curso de las aguas hác ia los pun-
tos en que se monten las máqui-r 
ñ a s de d e s a g ü e . 
6." 13s c o n d i c i ó n . indispensa-
ble que ' las g a l e r í a s generales 
h a y a n de estar bien fortificadas, 
ventiladas y desaguadas, y que 
hayan de tener fáci l acceso por 
do pliego. 
E n los dos primeros aftosi--ff(ir-
loi) 
E n los ocho siguientes. , por íOO-
E n los dii íz .s i iruientcís . . por 100 
E n losdiez subsiguientes por 100 
Un los diez ú l t i m o s . . . por 100 
(Fecha, firma del interesado y 
domicilio del mismo.) 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Ayuntamiento popular da • 
Patencia. 
E s t a corporac ión necesita a l -
gunos sustitutos a d e m á s de los 
que y a tiene contratados para que 
cubran plaza por e l cupe de esta 
ciudad para el reemplazo del e j é r -
cito del presente a ñ o . 
Los que deseen comprometerse 
se presentarán en la Secretar ía 
medio de bajadas de escalas para municipal a enterarse de las con-
que en todo tiempo y sin prév io diciones y v e n d r á n provistos de 
aviso" tenga medios de asegurar-
se la Adí i i in i s trae ion dé que e l 
. arrendatario cumple irlas condi-
ciones estipuladas. 
7.' E l árreñdatar io . queda.en 
libertad dé ¿ s t a b l e c e r - l o s : pozos 
, y m á q u i n a s que demando, la-ex^ 
: plotacion en-" los sitios" y . de la 
su fé de baustismo, del consen-
timiento paterno, de un certifi-
cado de los Srcs . Alcalde y c u -
r a párroco de su - respectivo pue-
blo en que conste su estado de 
solteros, buena conducta, con 
expresion.de no haber s¡do proce-
widos v adornados de-las d e m á s 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
el B o l e t í n oficial, pasados los 
cuales se proveerá en la forma 
que -determina la vigente Ley 
o r g á n i c a municipal . Valdemora 
r12 de Mayo de 1M59.—El A l c a l -
de, Cipriano Fernandez. 
f i i e r z á _ q u e le . parezcan"'conve- i circunslanci.is prevenidas por las 
nientes! Pero" es cond ic ión i n e l u -
diule que tres de Ir s pozos m i es-
tros, e l situado h á c i a el centro 
dé la e x p l o t a c i ó n y otros dos de 
los que se s i t ú e n hacia los extre-
mos del filón, vayan constante-
mente avanzados 30 metros por 
lo; menosJ sobre -ei- ' ú l t imo: - piso 
abierto á la e x p l o t a c i ó n . . . , 
• t í . T a m b i é n es: condic ión pre-"' 
cisa que é l ar'reridatárió verif iqué 
un'-traüajo.'de i n v e s t i g a c i ó n " h ó -
rizontal s e ^ ú n la dir^cci m d e l 
filón en cada uno de sus ex tre -
UI-M S J . y N i í . actualmente r e -
conocidos, quedando á sn a r b i -
trio la a l tura de que han do par--
t ir , con tal que sea por bajo de 
los eailos dedesagilo titulados de 
Homero y Bajo de Array t t i e s . 
9.' lüste trab ijo rio se i n t e r -
rumpirá ni váriará, una vez e m -
prendido A una a l tura dada, s in 
ponerlo en conocimiento de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , la cua l acordará 
lo que m á s convenga sobre su 
s u s p e n s i ó n absoluta ó cont inua-
c ión á mayor profundidad. 
Madrid 11 de Marzo de 18i>9.— 
Aprobado.—Eiguorola. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
E l que suscribo enterado del 
pliego de condiciones inserto en 
l a Gaceta de Madrid de para 
e l arrendamiento de las minas 
de plomo de Linares, y aceptan-
do en todas sus partes dichas 
condiciones, se obliga á satisfa-
cer como precio del arrenda-
miento el" tanto por 100 s i -
guiente de los productos brutos, 
conforme en un todo con las 
disposiciones vigentes: el.premio 
es de cuatro mil reales. Paiencia 
19.de Mayo de 1809 .—El A l c a l -
de Presidente, F e r m í n L . de la 
Molina. 
Álcdldia c o ñ s l ü u c i o n a l de1 
Caualtjus. 
.' l labíendo, espirado el plazo .p¿-
r a lá presentaciiJii'-dé solicitudes 
á, la Secretaria de este A y u n t a r 
miento,' resulta haberlo hecho 
1). Lúeas lio Iriguez Fernandez, 
que ¡ n l e n n a m e i i t e la liesempena: 
Lo que se hace notorio, á fin 
de que en el t é r m i n o de 15 días 
á contar desde que este anuncio 
vea la luz públ i ca en el B o l e t í n 
oficial d é la pro "incia, se produz-
can reula.naoiones que conven-
gan , contra la . aptitud le oral de 
dicho 'aspirante;.' pues pasado el 
plazo seilalado sé proveerá, l á rer 
ferida plaza. 
Canalejas 10 de Mayo de 1869. 
—Ignacio de Prado. 
A k a l d l a ponular del Ayunta-
miento de Vaídemora. 
Se ha l la vacante la S e c r e t a r í a 
de este Ayuntamiento por desti-
t u c i ó n del que la d e s e m p e ñ a b a , 
dotada en la cantidad de ciento 
veinte escudos pagados por t r i -
mestres de los fondos munic ipa-
les. Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes documentadas a l 
Presidente del mismo dentro de 
los 30 días siguientes a l de l a 
A l c a l d n conslUwnonal da 
Destriuna. 
Terminados los trabajos de rec-
t i f icación del amillaramiento de 
la riqueza ter -itorial, urbana y 
pecuaria de este distrito, que h a 
de servir de base para el repart i -
miento de l a c o n t r i b u c i ó n del 
p r ó x i m o ailo e c o n ó m i c o de 1869 
a l 70, se hace saber á todos los 
contribuyentes, que dicho docu-
mento e s t a r á de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la Secretaria del A y u n -
tamiento por espacio de ocho 
dias desde . l a inserc ión de este 
anuncio en é l B o l e t í n oficial en 
cuyo t é r m i n o sé oirán las rec la -
maciones que se presenten , pasa-
do el cua l , no serán atendidas pa-
rándo les e l perjuicio que naya . 
lugar . Destriana 12 de Mayo do 
1 8 6 9 . — E l Alcalde; Francisco 
Luengo. — E l Secretario, Tiburcio 
Lorenzo. 
- ANUN'CIOS n' .MC,l \LES 
\Socieda!Í 'ñcnMH\i ia: ,de Airiiyos • 
del p a í s de León. 
Es ta Presidencia h i recibido 
del S r . :P. Miguel E l i a s , .Secre-
tario d i la Socied id para osposi-
ciones de bellas artes-en B a r c e - . 
lona¿ una - oordii l c o m u n i c a c i ó n 
manifestando.el deseo de que se 
es lite á. los/.il.u'iilos. de objetos 
artistiiios suntuarios á finí de 'qué 
íi'ci!i lá:: á -esponer lós en la que se 
har'de c.ele';irar desdé l . " de .Vgos- . 
to hast . i '30„de Setiembre p r ó x i -
rao en la c á p í t a l -dé Cataluílá.-: .,'• 
E l objeto de este l í a i n a i u i e n t o 
no puede ser iñ is laudable y es 
acto do verdadero patriotismo se -
cundar con fó y con eunrgia 
cui lesquiera esfuerzos dirigidos 4 
general izar entre los espartólos 
aquellas ¡f is iones y aquellos co-
nocimientos que fomenten e i 
umor. a l trabajo. en,todas sus ma.r 
nifestaciones. 
L a Sociedad, de Amigos del 
país de. León accediendo ; g u s -
tosa á l a i n v i t a c i ó n q u é se l a 
hace p j n e en conocimiento de 
toílos que las bases de l a referi-
da esposieion suntuaria se hallan, 
en la conserjer ía d e s ú s oficinas, 
calle de las Catal inas para que 
de el las se enteren los que g u s -
ten y que cooperará en cuanto 
pueda para que el nombre de es-
ta ciudad ó de la provincia f igu-
ren sobre a l g ú n objeto remitido 
en . l a Esposieion Barcelonesa 
p r ó x i m a . 
L e ó n 19 de Mayo ríe 1869 
E l Presidente, Meliton M a r t i n . — 
Por acuerdo dé l a misma. E l S e -
cretario, Gregorio Pedrosa G ó m e z . 
t m p r c n l a «le Miñón. 
